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同一名詞の反復から見たジャンル間の文体差とその
要因 -コーパスを用いた定量的分析を通して-















































































･自書 剞V聞 剌草ﾐ 剋G誌 
延べ語数 ��,�.夷ｩ�B�延べ語数 ��,�.夷ｩ�B�延べ語数 ��,�.夷ｩ�B�延べ語数 ��,�.夷ｩ�B�
最小値 �#�b�123 ��#r�97 ��#b�64 ��3B�102 
第1四分位値 都��絣�238 �#3��144 �#SB�144.5 �#s2�177.8 
中央値 涛��絣�303 �#sR�169 鼎3��215 鉄#�絣�291 
平均値 ����"���339.1 �3�Rﾃ��184.7 鉄CゅR�262 鉄唐繧�307.3 
第3四分位値 ��S釘�"�441,2 �3C"�"�206.2 都#"�367〃5 塔3B絣�381.5 
最大値 �#�#R�713 ��#�2�571 ��S�2�719 ��鉄B�876 
ファイル数 田"��3C��塔2�塔b�
学会ー � ���模擬 � ���対話 
延べ語数 �� �,�.夷ｩ�B�延べ語数 �� �,�.夷ｩ�B�延べ語数 ��,�.夷ｩ�B�
最小値 �����82 ���2�97 ��sb�82 
第1四分位値 鉄���175 �#sゅR�139.5 �#��絣�119.2 
中央値 都�r�207 �33r�164 �3C"�146,5 
平均値 都s��226.1 �3CR�168.1 �3cR���151.2 
第3四分位値 塔�"�256 鼎�2�195 鼎�B�171.8 





















白書 ��i[r�書籍 倅x頸�学会講演 冤ﾘｵｸﾗX��対話 
最小値 �#�繝��6.00 ��"ﾃcr�5.00 ��偵c"�15.67 �#�簽f��
第1_四分位値 �#b纉��16.48 �#��#2�16.34 �3�ﾃコ�26.33 �3"�#"�
中央値 �3��3��19.50 �#bﾃ���19.59 �3bﾃ���29,00 �3B�#��
平均値 �3��#��19.80 �#RﾃSb�20.04 �3R縱��29,42 �3R�#��
第3四分位値 �3Bﾃ�r�23.00 �3�����23.00 �3偵cb�32.50′ �3づ澱�


















白書 ��i[r�書籍 倅x頸�学会講演 冤ﾘｵｸﾗX��対話 
最小値 ����Cr�o:055 �������0.065 ����Cb�0,056 ����3"�
第1四分位値 ���#C��0.272 ���##"�0.280 ����唐�0.167 ��ﾃ�c2�
中央値 ��ﾃ#ビ�0,362 ���#迭�0,350 ���#3"�0.224 ���#���
平均値 ���#��2�0.381 ���#�2�0.358 ��ﾃ#3B�0,230 ���#�2�
第3四分位値 ���3C2�0,467 ��ﾃ3c"�0.417 ���#c��0.282 ��ﾅ�#C2�




















･白書 ��i[r�書籍 倅x頸�学会講演 .一 冤ﾘｵｸﾗX��対話 
最-/八倍ー 津2經��2.14 �"縱"�2.21 �"縱��2.79 �"繝��
第1四分位値 釘縱b�2.88 �2ﾃ3R�3.21 迭����3,46 �2緜B�
中央値 迭ﾃc��3,ll �2纉r�3,61 迭經r�3.70 �2纉b�
平均値 迭纉��3.18 釘��B�3.77 迭縱B�3.77 釘��r�
第3四分位値 澱纉��3.42 釘經��4.18 澱ﾃ3B�4.09 釘ﾃC��



























白書 ��i[r�書籍 倅x頸�学会講演 冤ﾘｵｸﾗX��対話 
最小値 湯����8,57 途�#r�10.15 途��b�6.64 釘縱r�
第1四分位値 �#�����16,40 ��R����22.79 ��b縱��13.89 免ﾂﾃcB�
中央値 �3"經2�21.35 �#Bﾃ3��32.91 �#�ﾃC"�16,90 ��B紊B�
平均値 �3"繝2�22,43 �#ゅ���35.33 �#"��r�18.00 ��B縱r�
第3四分位値 鼎�縱b�26.31 �3b����44.93 �#b����22.08 ��r��"�






















白書 ��i[r�書籍 倅x頸�学会講演｣模擬講演 ��驢"�
最小値 �3B緜��26.61 �#偵���48.60 �#b經��44.39 �3�繝B�
第1四分位値 田Rﾃ#2�57.36 塔�ﾃ�"�98,08 田R經��84,42 都b縱b�
中央値 涛2緜"�73.23 ���Rﾃ3"�153.57 塔づ3��102.45 ����ﾃコ�
平均値 ����ﾃ3r�80,28 ��Cr紊B�169,45 涛b經��108.40 ���"纉��
第3四分位値 ��3R�3b�97.14 �#��ﾃ���205.13 ���づ�2�125.70 ��#b纉"�




























































































音声言語-書記言語の影 �� 弌ﾈ-ﾈ.�,ﾈﾘ).�,ﾈ帽ｻ��対話-独話の影響 倬ｩ�I�xﾌ�,ﾈｺﾘ�8,ﾈ帽ｻ��
反復語の使用率 冲ﾈ.��有り 冖8+R�無し 
音声≧書記 俘( i.��め -��
反復語使用のばらつき 冲ﾈ.��無し 冖8+R�無し 
音声≦書記 �- �め �-��
反復語1語あたりの頻 冖8+R�有り 冖8+R�有り 
め 俘(�i.��め �)8 X�2�
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